



(厦门大学 金融系 ,福建　厦门　 361005)
摘　要: 近一阶段 ,股份制银行“工农中建化”的推进符合国家的利益 ,是政府主导型的制度变迁。 加强国家对股份制银行
的控制成为在国有银行商业化改革的背景下国家的必然选择 ,是国家试图兼顾提高效率 (国有银行商业化 )和加强金融控制
能力双重改革目标的结果。 股份制银行必将经历 “分化—— 同化—— 分化”的发展历程 ,而目前正处在“分化—— 同化”阶段。
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　　我国的股份制银行主要成立于 20世纪 80年代














































高。 这是因为 ,随着工业化进程的推进 ,国民收入分
配结构发生了显著的变化 ,政府的财政收入迅速下
降 ,居民部门逐渐替代国家成为国民储蓄的主要拥
有者。 1979年 ,居民储蓄占比为 23. 55% ,政府储蓄
占比为 42. 8% ; 1981年 ,居民储蓄占比 ( 23. 55% )首
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次超过政府储蓄占比 ( 22. 29% );之后 ,这一差距进










































家付出的成本是固定的 (图中的 A+ B部分 )。但是 ,
国家对金融资源的支配收益在不同阶段会有所改
变。 当控制规模扩张达到最大的水平 ( O0 )时 ,国家
的收益为 O SE0O0。此后 ,由于存在国有银行产权结
构的不合理造成的收益和风险不对称问题 ,国家的
收益会逐渐减少 ,比如减少到 O SE1O1 ,即国家控制
线从 D0平移到 D1 ,国家的控制绩效在下降。 同时 ,
国家的控制绩效的下降也表明国家控制成本的相对





































































规模为 L, L由政策性贷款 LP和商业性贷款 LM组
成 ,即:
L= αLM+ ( 1-α) LP　 ( 0≤α≤ 1) ( 1)
假设: 政策性贷款利率为 RP,商业性贷款利率
为 RM ,并且 RP < RM ;π为收益。 如果不考虑成本 ,
即:
π( LM , LP )= αLM· RM+ ( 1-α) LP· RP ( 2)
由 ( 1)式中得到 LM和 LP ,再分别代入 ( 2)式 ,可
以得到:
　
π( LM )= L· RP+ αLM· ( RM - RP )




π( LP ) =̀ ( 1-α)· ( RP- RM )= 0
假设α≠ 0,则: RP= RM ( 4)
将 ( 4)式代入 ( 3)式 ,可以得到:
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